





A. Deskripsi Wilayah 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 73 Universitas Ahmad 
Dahlan 2018/2019 untuk Divisi III Kelompok B Unit 1 berlokasi di Dusun 
Krajan, Desa Benerwetan, Kevamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Profil 
wilayah Dusun Krajan, Benerwetan, Ambal, Kebumen: 
Batas Sebelah Utara        :  Desa Sidoluhur 
Sebelah selatan                : Desa Kaibon 
Sebelah Timur                 :  Desa Blengorkulon 
Sebelah Barat                  : Desa Benerkulon 
1. Topografi 
Secara topografi Desa Benerwetan merupakan dataran dengan luas 
134 hektar. Sedangkan hidrologi kawasan Desa Benerwetan mempunyai 
sumber air tanah yang cukup memadai sehingga dapat memberikan 
kontribusi terhadap kesuburan tanah pertanian di desa Benerwetan. 
2. Kependudukan 
Jumlah penduduk di dusun Dongkelan berdasarkan jenis kelamin 
(jiwa), kurang lebih terdapat 489 laki-laki, 611 perempuan total seluruh 
jiwa penduduk Benerwetan adalah 1, 100 jiwa yang tersebar di 8 RT 




Agama masyarakat pedukuhan Benerwetan mayoritas beragama 
islam. Jumlah tempat ibadah untuk umat muslim yaitu sebanyak 5 tempat 
ibadah umat mslim yang terdiri dari 2 masjid dan 3 mushola. 
4. Tradisi 
Tradisi di Dongkelan sendiri Masih menjalankan tradisi kenduri 
untuk orang yang telah meninggal, biasanya dilakukan ketika peringatan 
7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Selain itu karena 
mayoritas masyarakat Benerwetan berprofesi petani,setiap tahunnya 
masyarakat masih mengadakan Sedekah Bumi di setiap awal bulan 
Muharram. Tradisi membaca tahlil setiap malam Jumat juga rutin 
dilakukan oleh masyarakat. 
5. Seni 
Seni yang berkembang di dusun Krajan adalah Kuda Lumping/Jaran 
Kepang. Dimana Kuda Lumping merupakan tari tradisional yang memiliki 
unsur magis. Seni Kuda Lumping ini biasanya di tampilkan pada acara-
acara tertentu. 
6. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian warga Dusun Krajan mayoritas adalah Petani dan 
jagung menjadi unggulan dari hasil pertanian warga Krajan. Selain itu 
hampir setiap pekarangan rumah memiliki pohon kelapa yang juga menjadi 
pemasukan masyarakat dari hasil penjualan kelapa mudanya. 
Selain itu sebagian besar ibu-ibu di desa Krajan merupakan pembuat 
emping sebagai mata pencariannya. Hasil pembuatan emping akan di jual 
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ke pengepul di pasar Ambal yang hanya ada di setiap hari Kamis dan 
Minggu. Ternak sapi juga menjadi penghasilan tambahan masyarakat 
setempat karena pemerintahan desa cukup intens dalam memfasilitasi 
kebutuhan peternah sapi. 
7. Sarana Angkutan 
Alat transportasi pribadi yang di miliki warga dusun Krajan yaitu 
sepeda, motor dan mobil yang menjadi alat transportasi utamanya. 
8. Kesehatan 
Warga  di  Dusun  Krajan  tidak  memiliki  keluhan penyakit  
apapun, kesehatan masyarakat sekitar sampai saat ini baik-baik saja. Hal 
ini karena di dusun Krajan setiap 2 minggunya rutin mengadakan posyandu 
dan kegiatan tes kesehatan lainnya. 
9. Kondisi Masjid 
Di dusun Dongkelan terdapat 2 (dua) Masjid yaitu Masjid Al-Huda 
dan Masjid Darussalam. Masjid yang digunakan untuk KKN Reguler 73 
Divisi II.B.1 adalah Masjid Al-Darussalam yang terletak di Benerwetan 
RW 01  
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan yang saat ini direncanakan Dusun Krajan 
adalah: 
1. Pembuatan saluran air di beberapa titik Dusun Krajan untuk mengurangi 
genangan air yang sering terjadi di beberapa titik saat musim hujan. 
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2. Perbaikan fasilitas Masjid Darussalam seperti tempat wudlu, toilet dan 
mimbar. 
C. Permasalahan yang ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang dijumpai dilokasi KKN adalah: 
1. Kelompok Bidang Keilmuan 
Terdapat  permasalahan  yang  ada  di  Dusun Krajan dalam bidang 
keilmuan misalnya kurangnya tenaga pengajar yang membimbing anak-anak 
untuk belajar di rumah, banyaknya warga lansia yang menderita hipertensi 
dan diabetes dan sedikitnya minat lansia untuk datang ke Posyandu. Selain 
itu juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penggunaan obat 
yang baik dan benar. 
2. Kelompok Bidang Keagamaan 
Terdapat permasalahan dalam bidang keagamaan yang ada di Mushola 
Darussalam seperti   kurangnya tenaga pengajar TPA anak-anak. 
3. Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 
Selain  bidang  keagamaan  dan  keilmuan  terdapat  juga permasalahan 
dalam bidang seni dan olahraga antara lain keterbatasannya fasilitas untuk 
berolah raga, serta kurangnya minat masyarakat untuk berolahraga. 
4.  Kelompok Tematik/ Non Tematik 
Adapun masalah yang terdapat dalam bidang tematik/ non tematik yang 
kami temukan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan 







Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Reguler ini terbagi menjadi 
dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan kelompok dan kegiatan individu, masing-
masing dari  jenis  kegiatan  tersebut  terbagi  menjadi  empat  bidang  kegiatan,  
meliputi bidang  keilmuan,  bidang  keagamaan,  bidang  seni  dan  olahraga,  dan  
bidang tematik  dan  non  tematik.  Jenis  kegiatan  untuk  bidang  keilmuan  
disesuaikan dengan program studi masing-masing mahasiswa, sedangkan untuk 
bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga disesuaikan dengan kemampuan 
minat masing-masing mahasiswa. 
Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat dan 
sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program tersebut 
direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti  menyesuaikan target yang akan 
dituju, harapan-harapan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh 
harapan dapat tercapai baik dari masyarakat maupun tujuan dan tema KKN 
Reguler. 
A. Perencanaan Kegiatan 
1. Bidang Keilmuan 
a. Pengenalan mata uang asing 
b. Pengenalan teknologi informasi 
c. Penyuluhan kewirausahaan 
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d. Penyuluhan keselamatan kerja 
e. Penyuluhan 5S 
f. Penyuluhan kesehatan 
g. Penyuluhan sosial media 
h. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
i. Penyelenggaraan sosialisasi 
j. Penyelenggaraan pembuatan oralit 
k. Pelatihan jurnalistik dan public speaking 
l. Pelatihan apoteker kecil 
2. Bidang Keagamaan 
a. Pendampingan pengajian rutin 
b. Penyelenggaraan pembinaan TPA 
c. Pendampingan membaca  iqro’ 
d. Pendampingan hafalan surah pendek 
e. Pengajaran bahasa arab 
f. Pendampingan TPA 
g. Pendampingan Qurban 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Pembinaan olahraga 
b. Pennyelenggaraan lomba untuk anak 
c. Penyelenggaraan pembinaan kesenian 
d. Pelatihan permainan anak 
e. Penyelenggaraan screening film 
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4. Bidang Tematik dan Non-tematik 
a. Pelatihan pembuatan pupuk (kompos dan kotoran) 
b. Pelatihan pemasaran dan pengembangan produk 
c. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FAS) 
d. Penyelenggaraan penanaman TOGA 
e. Penyelenggaraan peningkatan kesehatan 
f. Penyelenggaraan kerja bakti 
g. Pengembangan saran adan prasarana 
h. Penyelenggaraan bedah film 
i. Pembenahan sistem informasi desa 
j. Penyelenggaraan penyuluhan terkait kebersihan 
k. Penyuluhan literasi dan manajemen waktu 
l. Penyelenggaraan pelatihan menulis 
m. Pengenalan sketsa hewan 
n. Penyelenggaraan konservasi lingkungan 
o. Penyelenggaraan pengenalan microsoft office 
p. Penyelenggaraan pembinaan TPA 
q. Pembuatan kerajinan tangan 
r. Pengenalan dan pengelolaan pembuatan website  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Divisi : III. B. 1 












A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 Tidak ada kegiatan Bersama    
JKEM bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
0” 
B. Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA Masjid Desa 
Benerwetan, Ambal, Kabupaten 
Kebumen 
10x50”  31 Juli, 1,6-8,13-15, 20,21 
Agustus 2019 
a. Melaksanakan 
pendampingan baca Iqro 
dan Al-Qur’an kepada 




9x50”  Bersama 1,6-8,13-15, 20,21 Agustus 
2019 
b. Mengenalkan tata cara 
wudhu dan tayamum 




1x50”  Bersama 31 Juli 2019 





1x100”  Bersama 9 Agustus 2019 
3. 
 
Pendampingan Qurban 1x100”  11 Agustus 2019 
a. Membantu masyarakat 
dalam pelaksanaan 
Qurban di hari Idul 
Adha 
1x100”  Bersama 11 Agustus 2019 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pembinaan Olahraga 3x100”  4, 11, 18,25 
Agustus 
2019 
a. Mengadakan senam pagi 
sunset (sunday sehat) 
kepada masyarakat Desa 







2. Pengadaan Lomba 
Peringatan HUT 
Kemerdekaan RI 
   17 Agustus 2019 
a. Mengadakan 
perlombaan untuk anak-
anak tingkat desa 
 4x50” Bersama 17 Agustus 2019 
 1) Lomba makan 
kerupuk 
1x50”   17 Agustus 2019 
 2) Lomba balap 
karung pakai 
helm 
1x50”   17 Agustus 2019 
 3) Lomba masukin 
paku dalam 
botol 
1x50”   17 Agustus 2019 
 4) Lomba estafet 
kelereng 
1x50”   17 Agustus 2019 
3. Pendampingan Seni 1x50”  4 Agustus 2019 
a. Mengenalkan lagu 
daerah dan nasional 
kepada anak-anak Desa 
Benerwetan, Ambal, 
Kabupaten Kebumen 
1x50”  Bersama 4 Agustus 2019 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 550” 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 Sub Bidang Tematik 
1. Pelatihan Pembuatan Pupuk 8x100”  2, 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25 
Agustus 2019 
a. Mengadakan 
Penyuluhan POC (Pupuk 
Organik Cair) kepada 
setiap kelompok tani 
pedukuhan di Desa 
Benerwetan, Ambal, 
Kabupaten Kebumen 
4x100”  Bersama 5, 13, 19, 25 Agustus 2019 
b. Mempraktikkan 
pembuatan POC (Pupuk 
Organik Cair) oleh 
setiap kelompok tani 
pedukuhan di Desa 
Benerwetan, Ambal, 
Kabupaten Kebumen 
4x100   2, 9, 16, 22 Agustus 2019 
2. Pelatihan Pemasaran Produk 3x100”  6, 14, 20 Agustus 2019 
a. Melaksanakan workshop 
kewirausahaan 
pemasaran produk 
3x100”   6, 13, 20 Agustus 2019 
3. Penyelenggaran Festival anak 
Sholeh 
3x100”  12 Agustus 2019 
a. Mengadakan lomba 
Adzan festival anak 
sholeh tingkat desa 
1x100”  Bersama 12 Agustus 2019 
b. Mengadakan lomba 
Adzan festival anak 
sholeh tingkat desa 
1x100”  Bersama 12 Agustus 2019 
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c.  Mengadakan Lomba 
Cerdas Cermat tingkat 
kecamatan 
1x100   12 Agustus 2019 
4. Pengenalan Tanaman Toga 3x150”  18 Agustus 2019 
a. Mengenalkan macam-
macam tanaman Toga 
dan manfaatnya 
1x150”  Bersama 18 Agustus 2019 
b. Melakukan penanaman 
dan perawatan tanaman 
Toga di dusun Krajan 
2x150”  Bersama 18 Agustus 2019 
5 Pendampingan Kesehatan 4x200   
a. Mengadakan 
penyuluhan dan tes 
kesehatan masyarakat 
dusun Krajan 





di Dusun Krajan 
1x200  Bersama  4 Agustus 2019 
c. Mendampingi 
kegiatan posyandu 
balita di Dusun 
Krajan 
1x200  Bersama  19 Agustus 2019 
JKEM Sub Bidang Tematik 2700” 
 Sub Bidang Non Tematik 
1.  Pengadaan kerja bakti bersama 
Masyarakat 
10x100”   
a. Membantu warga 
membersihkan 
lingkungan sekitar 
6x100”  Bersama 2, 9, 13, 16, 23, 26 Agustus 
2019 
b. Membersihkan Masjid 4x100  Bersama 2, 9, 16, 23 Agustus 2019 
2. Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan 
Sehat 
1x200”   
a. Menyelenggarakn 
kegiatan penyuluhan 
pola hidup bersih dan 
sehat untuk anak-anak 
SD kelas 1-3 terkait 
mencuci tangan, cara 
menggosok gigi dll. 
1x200”  Bersama 4 Agustus 2019 
3. Pengembangan sarana prasarana 
desa 
2x100”   
a. Membuat petunjuk arah 
di Desa Benerwetan 
1x100”  Bersama 26 Agustus 2019 
b. Memasang petunjuk 
arah di Desa Benerwetan 
1x100”  Bersama 26 Agustus 2019 
4. Penayangan Film Edukasi 3x100”   
a. Menayangkan film 
Sulastri untuk anak-
anak dan remaja 
Dusun Krajan 
1x100”  Bersama 10 Agustus 2019 
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b. Menayangkan film 
Laskar Pelangi 
untuk anak-anak SD 
(6-12 tahun) Dusun 
Krajan  
1x200”  Bersama 19 Agustus 2019 
5. Pendampingan Program 
Sistem Informasi Desa 








di Dusun Krajan 









di Dusun Krajan 
3x100”  Bersama 9, 15, 24 Agustus 2019 
c. Membuat Profil 
Dusun 
1x100”  Bersama 24 Agustus 2019 
d.  Membuat Profil 
Desa 
1x100”  Bersama 24 Agustus 2019 
9. Penyuluhan Pengelolahan Sampah 
Dukuh Krajan 
1x100” Bersama 1 Agustus 2019 
10. Penyuluhan HOAX Dukuh Krajan 1x100” Bersama 8 Agustus 2019 
JKEM Sub Bidang Non Tematik 2700” 





Mengetahui/Menyetujui   Yogyakarta, 01 September 2019 







Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd.   Danni Haryanto 





       






 Drs. Purwadi, M.Si., Ph.         

























PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: Danni Haryanto NIM: 1500011069 
Program Studi : Manajemen Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : A 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
I. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
No Program dan Kegiatan Frek & Mhs yg Rencana 
A 








Memberi materi tentang pentingnya 
menabung 





Memberi materi tentang jenis transaksi 
yang di larang dalam islam kepada anak-
anak dusun krajan 




2. Pengenalan mata uang asing 2 x 100   
a. Memberi pengenalan mata uang asing 
kepada anak-anak dusun krajan 




b. Memberi pengenalan mata uang negara 
maju dan beberapa negara berkembang 
kepada anak-anak dusun krajan 




Total JKEM 600"     





B. Bidang Keagamaan    
1. Pembinaan TPA    
a. Mengajari hafalan doa-doa bagi anak-
anak yang tinggal di dusun krajan 
4 x 50” 
 
 








b. Mengajari hafalan surat-surat pada Juz ke-
30 bagi anak-anak berusia antara 10 – 13 
tahun yang tinggal di Dusun Plasan 












c. Mengajari membaca huruf hijaiyah untuk 
anak-anak TPA yang tinggal di Dusun 
Krajan 





 Total JKEM 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pengembangan Kreativitas Anak    
a. 
Mendampingi anak-anak di 
Dusun Krajan, Desa Bener 
Wetan menggambar dan 
mewarnai 
 1 x 50" A 
23/08/20
19 




a. Mendampingi anak-anak di 
Dusun Krajan, Desa Bener 
Wetan dalam melakukan 
permainan tradisional: 












Total JKEM 150"   
D. Bidang Tematik     
1. Penyuluhan kebersihan diri dan 
lingkungan 
3 x 200” 
 
 
a. Memberi penyuluhan sampah 
organic dan non organic 




b. Mensosialisasi pentingnya 
manajemen waktu 




c. Memberi pelatihan 
manajemen waktu dengan 
membuat jadwal kegiatan 
harian 














Mengetahui      Yogyakarta, 01 September 2019 




Danni Haryanto      Danni Haryanto 
NIM 1500011069      NIM. 1500011069 
 
Mengetahui/Menyetujui 




Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd. 





PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019 
 
Nama Mahasiswa  : Sri Ayu Ciriasisca Lahabato  
NIM   : 1500011092 
Prodi dan PTM  : Ekonomi Manajemen UAD Unit/Kelompok : III/ B1 
Lokasi KKN   : Krajan,Desa Bener Wetan,kec. Ambal, Kab. Kebumen 
 
I. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   
N
o. 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyuluhaan kewirausahaan 2 x 100”   
a. Memberi penyuluhan 
kewirausahaan dalaam 
menumbuhkaan jiwa 
kewirausahaan bagi pelajar di 
dusun krajan 
1 x 100”  B 02/08/201
9 
b.  Memberi penyuluhan tentang 
karakteristik dan maanfaat 
kewiraausahaan 
1 x 100”  B 14/08/201
9 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Memberi bimbingan belajar usia SD untuk 
anak-anak di Dusun Kraajan dengan materi: 
4 x 50”   
 1) Penjumlahan 1 x 50”  B 31/07/201
9 
 2) Pengurangan 1 x 50”  B 31/07/201
9 
 3) Perkalian 1 x 50”  B 13/08/19 
 4) Pembagian 1 x 50”  B 13/08/19 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. Membimbing membaca huruf iqra untuk 
anak-anak yang tinggal di Dusun Krajan 
dengan materi : 
6 x 50”   
 1) Iqra 3 halaman 4 – 7 1 x 50”  B 30/07/19 
 2) Iqra 3 halaman 8 – 11 1 x 50”  B 5/08/19 
 3) Iqra 3 halaman 12 – 15 1 x 50”  B 10/08/19 
 4) Iqra 3 halaman 15 – 18 1 x 50”  B 15/08/19 
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 5) Iqra 3 halaman 19 – 22 1 x 50”  B 17/08/19 
 6) Iqra 3 halaman 23 – 26  1 x 50”  B 21/08/19 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak yang tinggal di Desa Kembangsawit 
dengan materi : 
2 x 50”   
 1) Doa Akan Naik 
Kendaraan dan Turun 
kendaraan 
2 x 50’  B 19/08/19 
c. Menyima khafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak yang tinggal di Desa 
Kembangsawit 
2 x 50”   
 1) Surat An Ma’un 1 x 50”  B 20/08/19 
 2) Surat Al Quraisy 1 x 50”  B 20/08/19 
d. Mendidik anak melalui bercerita untuk anak-anak 
TPA 
2 x 50”   
 1) Cerita tentang Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50’  B 24/08/19 
 2) Cerita tentang Nabi Yusuf 1 x 50”  B 24/08/19 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pelatihan Kerajinan tangan    
a. Melatih membuat tempat alat tulis dari botol bekas 1 x 150” B 23/08/19 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 600”   
1. Pengembangan usaha ekonomi mikro    
a. Memberi penyuluhan dan pelatihan tentang 
usaha mikro kecil untuk Dusun Krajan 
1 x 150” B 2/08/19 
b. Memberi pendampingan pemasaran jamur 
tiram untuk warga di Dusun Krajan 
1 x 150” B 20/08/19 
2. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat    
a. Memberi materi tentang menjaga kebersihan 
makanan yang baik pada anak SD Dusun 
Kambalan 
1 x 100” B 7/08/19 
b. Memberi penyeluhan penting menjaga 
kebersihan lingkungaan sekolah kepada 
anak-anak di Dusun Krajan 
1 x 100” B 15/08/19 
c. memberi penyuluhan penting mencuci 
tangan yang benar untuk anak-anak di Dusun 
Krajan 






II. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  







I. Keilmuan dan Bimbel  600”  
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  600”  
III. Seni dan Olahraga  150”  
IV. Tematik dan Non Tematik  600”  
Total JKEM  1.950”  
 
Mengetahui      Yogyakarta, 01 September 2019 




Danni Haryanto      Sri Ayu Ciriasisca L. 
NIM 1500011069      NIM. 1500011092 
 
Mengetahui/Menyetujui 











PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: M. Ikhwan Darussalam NIM: 1500017056 
1Program Studi : Biologi Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : C 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 








A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan Dasar Biologi    
a. 
 
Memperkenal dasar ilmu biologi  
C 
 
 1) Mengenalkan klasifikasi 




 2) Mengajarkan klasifikasi 









 JKEM Subbidang Keilmuan  300”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar  
 C  
a. Mendampingi Bimbingan Belajar 





 1) Memberi pengenalan nama 






 2) Memberi pengenalan nama 









 JKEM Bidang Keilmuan dan 





Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. 

















Mendampingi membaca Al- 







Mendampingi hafalan surat 










Bidang III :  Seni Dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 






A. Subbidang Seni     
  1. 





Memberi pengetahuan mengenai seni 









 JKEM Subbid Seni 150”   
B. Subbidang Olahraga    
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 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
Bidang IV :  Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






A. Subbidang Tematik 
   
1. Pengenalan pembuatan Hasta Karya 
kompos “TAKAKURA”  
1x100” C 09/08/19 
B. Subbidang non tematik  C  
1. Pengenalan sketsa hewan invertebrata 
dan vertebrata 
  C  
 1). Memperkenalkan sketsa hewan 
invertebrate 
1x100”  C 06/08/19 
 2). Memperkenalkan sketsa hewan 
vertebrata 
1x100” C 06/08/19 
 3). Memperkenalkan ordo insect lewat 
sketsa 
1x100” C 21/08/19 
  3). Memperkenalkan sketsa tumbuhan 1x100”  C 21/08/19 
 JKEM subbidang tematik 100”   
 JKEM subbidan non tematik 500”   
 JKEM bidang tematik dan non 
tematik  
600”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 






I Keilmuan dan Bimbel  600”  
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  600”  
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III. Seni dan Olahraga  150”  
IV. Tematik/Nontematik  600’’  
Total JKEM  1.950  
 
Mengetahui      Yogyakarta, 01 September 2019 




Danni Haryanto      M. Ikhwan Darussalam 














PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: Agil Nofiyan NIM: 1500018271 
1Program Studi : Teknik Informatika Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : D 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
I. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 






A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
   
1. Pengenalan Teknologi Informasi komputer 
dengan materi : 
   
  a. 
Memberi pengetahuan tentang Teknologi 
Informasi  
150’’   
  1) Mengenalkan perangkat-
perangkat teknologi 
(Hardware dan Software) 
pada anak-anak di Desa 
Krajan 
1 x 50”   D 07/08/2019 
 2) Belajar mengoperasikan 
komputer pada anak-anak di 
Desa Dusun Krajan 
1 x100”  D 07/08/2019 
2. Pelatihan Mengetik 10 Jari pada anak SD 
untuk kelas 4-6 di Dusun Krajan 
   
A 
Memberi pelatihan Mengetik 10 Jari 150”   
  
1) Memberikan tips dan 
pendahuluan mengetik 10 
jari untuk anak di Desa 
Krajan 
1 x 50”   D 9/08/2019 
 
2) Latihan mengetik 10 jari 
menggunakan media Game 
untuk anak-anak di Desa 
Krajan 
1 x 100”   D 14/08/2019 
3.  
Penerapan Game Edukasi     
24 
 
a.  Memainkan bersama Game Edukatif untuk 
Anak-Anak di Dusun Krajan 
200”   
 
1) Game Edukasi untuk 
Mengenal Huruf dan Angka 
 1x 100”  D 01/08/2019 
  
2) Game Edukasi untuk 
Mengenal Bentuk dan 
Warna 
1x 100”  D 01/08/2019 
4. 
Penggunaan Teknologi Untuk 
pembelajaran 
    
a. 
Memberi pengenalan program 
Office pada anak-anak dan Remaja 
Dusun Krajan dengan materi : 
 100”   
 
1) Microsoft Word, 
Microsoft Power Point, 
dan Microsoft Excel 
1x100”  D 03/08/2019 
  JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
600”   
B.  Bidang Keagamaan  
   
1.  Pendampingan TPA   
   
a. 
Membimbing membaca iqra’ 2 kepada santri 
TPA di desa Benerwetan 
400”   
 
1). Pertemuan Pertama 1 x 100”  D 02/08/2019 
 
2). Pertemuan Kedua 1 x 100”  D 09/08/2019 
 
3). Pertemuan Ketiga 1 x 100”  D 16/08/2019 
 
4). Pertemuan Keempat 1 x 100”  D 23/08/2019 
b. 
Mengajarkan doa sehari – hari bagi anak- 
anak  
100”   
  
1) Doa  berpergian 1 x 50”  D 04/08/2019 
  
2) Doa masuk wc 1 x 50”  D 04/08/2019 
c. 
Membimbing membaca surah pendek kepada 
santri TPA di desa Benerwetan 
100”   
  
1) Surah Al-Ikhlas 1 x 50”  D 14/08/2019 
  2) Surah Al-Ma’un 
  
1 x 50”  D 14/08/2019 
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  JKEM Bidang Keagamaan  
600”   
C.  Bidang Seni dan Olahraga  
   
1.  Pelatihan Catur untuk anak-anak dusun 
Krajan 
   
a. 
Memberi pengenalan permainan catur dari 
sejarah, mafaat dan cara bermainya. 
1 x 50” D 10/08/2019 
b. Melatih cara memainkan catur 1 x 100” D 10/08/2019 
  JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
150”   
D.  Bidang Tematik dan Nontematik  
   
1.  Penyelenggaraan pengenalan dan pengelolaan 
blog atau website  
150”   
a.   
Memberi pengenalan dan 
pengelolaan blog atau website  
1 x 150”  D 19/08/2019 
2.  Pelatihan mewarnai kaligrafi  
100”   
a. 
Mewarnai kaligrafi kepada anak-
anak 
1 x 100”  D 21/08/2019 
3.  Pelatihan Melipat Kertas 
   
  a. 
Melatih keterampilan origami untuk anak-
anak 
150”   
 
1). Origami Kamera 1 x 50”  D 22/08/2019 
 
2). Origami Burung 1 x 50”  D 22/08/2019 
 
3). Origami Katak 
1 x 50”  D 22/08/2019 
5.   Pemutaran film kepada anak-anak  
200   
a. 
Menonton bersama Film animasi 
Battle of Surabaya bagi anak-anak 
2 x 100”  D 18/08/2019 
  JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik  
600”   
  
  






II. Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan  







I Keilmuan dan Bimbel  600”  
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  
IV. Tematik / Nontematik 5.400” 600”  
Total JKEM 6.450” 1.950”  
 
Mengetahui     Yogyakarta, 01 September 2019 




Danni Haryanto      Agil Nofiyan 
NIM 1500011069      NIM 1500018271 
 
Mengetahui/Menyetujui 











PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: Muhammad Risky Romadhon NIM: 1500019210 
1Program Studi : Teknik Industri Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : E 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
I. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 Subbidang Keilmuan    
1. Penyuluhan Tentang Keselamatan 
Kerja  
 E  
a. Penyampaian materi tentang 
keselamatan kerja kepada 
masyarakat 
2 x 100” E  
 1) Keselamatan Kerja 
& Pencegahan 
Kecelakaan Kerja 
1 x 100”  E 02/08/19 
 2) Mengenalkan Alat 
Pelindung Diri 
(APD) 
1 x 100”  E 02/08/19 
2. Penyuluhan Penerapan 5S dalam 
Kehidupan Sehari-hari 
 E  
a. Penyampaian materi tentang 
pentingnya 5S dalam kehidupan 
sehari-hari 
 




b. Menyelenggarakan pelatihan cara 
menerapkan 5S pada kehidupan 
sehari-hari 
1 x 100” E 07/08/19 
3. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Tanda Recycle  E  
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a. Memberikan sosialisasi tanda 
recycle dikemasan wadah plastik 
kepada masyarakat 
1x100” E 19/08/19 
 Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Tidak Menyelenggaraan 
Bimbingan Belajar karena JKEM 
bidang keilmuan sudah memenuhi 
syarat JKEM keilmuan dan 
bimbingan belajar 
 E  
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan anak-anak TPA    
a. Menyelenggarakan pendampingan  
TPA di dusun Kerajan 
8 x 50” E 
5-8, 19-
22/08/19 
2.  Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 1 x 50” E  
a Mengajarkan Hafalan doa sehari-
hari pada anak-anak TPA dusun 
Kerajan 




1) Do’a Sebelum Tidur 
1 x 50”  E 30/07/19 
 2) Do’a Masuk Kamar 
Mandi 
1 x 50”  E 30/07/19 
b. Menjelaskan Pelajaran  
2 x 50” E  
 1) Menceritakan kisah 
nabi Ibrahim dan 
mukjizatnya  
1 x 50”  E 13/08/19 
 2) Menceritakan nama-
nama malaikat 
beserta tugasnya 
1 x 50”  E 13/08/19 
c.  Menjelaskan pelajaran tentang 
manfaat Sholat Sunah 1 x 50” E 15/08/19 
 JKEM Subbidang Keagamaan  600”   
     
C. Bidang Seni dan Olahraga    
 1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
 E  
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a.  Menyelenggarakan permainan 
tradisional kepada anak-anak di 
Dusun Kerajan 
3 x 50” E 18/08/19 
 JKEM Seni dan Olahraga  150”   
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
   
 Subbidang Tematik    
  1. Penyelenggaran konservasi 
lingkungan 
 E  
a.  Penyuluhan pentingnya konservasi 
2 X 150” E 
05,22/08/
19 
  2.  Penyelenggaraan pemanfaan 
kotoran ternak 
 E  
a.  Pelatihan pemanfaatan kotoran 
ternak 
2 x 100” E 22/08/19 
 Subbidang Nontematik    
3. Peyelenggaraan pengenalan 
Microsoft Office 
 E  
a.  Mengadakan pelatihan Microsoft 
Office untuk anak-anak di dusun 
Kerajan 
1 x 100” E 08/08/19 
 
 
JKEM Bidang Tematik dan 
NonTematik 
600”   
 
II. Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 




I Keilmuan dan Bimbel - 600”  
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600’’  






Mengetahui      Yogyakarta, 01 September 2019 





Danni Haryanto      M. Risky Romadhon 















PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiwa  : Tashya Dhela Maylinda  NIM  :1500023264 
Program Studi   : Farmasi    Unit/Kelompok : III.B.1 
Lokasi KKN   : Desa Bener Wetan/Krajan/Ambal Kode : F 
I. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   






A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan DAGUSIBU 4 x 50”   
a. 
Memberi penyuluhan cara 
mendapatkan obat yang baik dan 
benar untuk ibu-ibu PKK 
Benerwetan 
1 x 50”  F 14/08/19  
b. 
Memberi penyuluhan cara 
menggunakan obat yang baik 
dan benar untuk ibu-ibu  PKK 
Benerwetan 
1 x 50”  F 14/08/19 
c. 
Memberi penyuluhan cara 
menyimpan obat yang baik dan 
benar untuk ibu-ibu  PKK 
Benerwetan 
1 x 50  F 14/08/19 
d.  
Memberi penyuluhan cara 
membuang obat yang baik dan 
benar untuk ibu-ibu  PKK 
Benerwetan 
1 x 50”  F 14/08/19 
2. Pelatihan Pembuatan Oralit 
2 x 50” /  
1 x 100“ 
  
a. 
Memberi pengetahuan tentang 
oralit, manfaat dan 
penggunaannya pada siswa SD 
kelas V di SDN  
 
1 x 50”  F 7/08/19 
b. 
Memberi pemutaran video dan 
penjelasan pembuatan oralit 
pada siswa SD kelas V  di SDN 
1 x 50”  F 7/08/19 
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  C. 
Memperaktikkan pembuatan 




 F 7/08/19 
3.  Penyuluhan Apoteker Cilik 2 x 100”   
a. 
Mengenalkan Profesi Apoteker 
bentuk-bentuk sediaan obat 
kepada anak-anak 
 1 x 
100” 
 F 23/08/19 
b. 
Perkenalan Apoteker dan 
pembuatan puyer pada siswa SD 
kelas VI  di SDN  
1 x 
100” 
 F 23/08/19 
 JKEM Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
 
1) Doa masuk dan keluar 
Masjid 
1 x 50”  F 26/08/19 
 JKEM Keagamaan 600”   
 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. 
Penyelenggaraan Seni Kreativitas Anak 
dan Olahraga pada Anak 
2 x 100”   
a. 
Membimbing dan mendampingi 
pembuatan prakarya kain flanel 
pada anak-anak 
1 x 100”  F 17/08/19 
b.  
Memberi pelatihan Passing 
Control  pada Olahraga bola 
Futsal pada anak-anak di desa 
Benerwetan, Ambal , kabupaten 
Kebumen 
1 x 100”  F 25/08/19 
 JKEM Seni dan Olahraga 200”   
 
D. Bidang Tematik & Non-Tematik    
  2 x 100”   
1.  
Penyuluhan dan Pemeriksaan 
Kesehatan 
2 x 100”  F 04/08/19 
2.   
Memberikan penyuluhan sampah 
organik dan non – organik 
2 x 100”  F 1/08/19 
3.  
Mendampingi menonton film-
film animasi edukasi untuk anak-
anak 
2 X 100   10/08/19 





II. Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 






I Keilmuan dan Bimbel - 600”  
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600’’  
Total JKEM 6.450” 1.950”  
 
Mengetahui      Yogyakarta, 01 September 2019 




Danni Haryanto      Tashya Dhela Maylinda 















PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: M. Khafidz Firdiawan NIM: 1500030285 
Program Studi : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : G 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit) 







A. Subbidang: Keilmuan 
  
 
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Mobile Jurnalism     
a.  
Memberikan pelatihan Mobile Jurnalism pada 
Karang Taruna   
3 x 100'   
 
1) Memberikan materi 
mengenai Mobile 
Jurnalism dan memahami 
pentingnya di era sekarang 
1 x 100' 
 G 07/08/19 
 2) Melakukan praktek 
Mobile Jurnalism  
2 x 100'  G 10/08/19 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan Penggunaan 
Media Sosial 
   
a. Menyelenggarakan Penyuluhan Penggunaan 
Media Sosial yang baik dan efektif 
1 x 100'  26/08/19 
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3. Pelatihan Public Speaking (Berbicara di 
depan umum) 
2 x 100   
 1) Memberikan teori Public 
Speaking pada anak-anak 
SD di Dusun Krajan 
1 x 100'  G 05/08/19 
 2) Memberikan Praktik Public 
Speaking pada anak-anak 
SD di Dusun Krajan 
1 x 100'  G 05/08/19 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 












   
a. Mendampingi anak – anak TPA mengenal 
hari akhir di dusun Krajan: 
2 x 50'   
 1) Pengertian hari akhir 1 x 50'  G 24/08/19 
 2) Tanda-tanda hari akhir 1 x 50'  G 26/08/19 
b. Mengajarkan hafalan surat-surat pendek pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak di Dusun Krajan 
dengan materi: 
10 x 50'   
 1) Surat Al Maun 1 x 50'  G 03/08/19 
 2) Surat Al Kautsar 1 x 50'  G 05/08/19 
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 3) Surat Al Quraisy 1 x 50'  G 07/08/19 
 4) Surat Al Fil 1 x 50'  G 10/08/19 
 5) Surat Al Nasr 1 x 50'  G 13/08/19 
 6) Surat Al Asr 1 x 50'  G 14/08/19 
 7) Surat At Takasur 1 x 50'  G 15/08/19 
 8) Surat Alam Nasyrah 1 x 50'  G 17/08/19 
 9) Surat Al Qodr 1 x 50'  G 20/08/19 
 10) Surat Al Lahab 1 x 50'  G 21/08/19 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600'   
 JKEM Bidang Keagamaan 600'   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 600 menit) 








A. Subbidang: Seni 
   
 
1. Penyelenggaraan Screnning Film Ekpedisi 
Indonesia Biru 
   
a. Menyelenggarakan screnning film tentang 
pertanian untuk masyarakat di Dusun Krajan 
dengan materi: 
2 x100’ G   
 1) Film Kasepuhan Ciptagelar 1 x 100'  G 19/08/19 
 2) Film ekspedisi indonesia 
biru episode 10-12 
1 x 100'  G 19/08/19 




IV. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






A. Subbidang: Tematik    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Masker    
a. Menyelenggarakan pelatihan tentang tata cara 
pembuatan masker berbahan baku jagung pada 
warga dusun Krajan 
2 x 100'   
 1. Sosialisasi manfaat masker 
jagung 
1 x 100'  G 16/08/19 
 2. Praktek membuat masker 
berbahan dasar Jagung 
1 x 100'  G 16/08/19 
 JKEM SubbidTematik 200’   
B. Subbidang: Non tematik    
1. Penyelenggaraan ceramah Literasi media 




a. a Memberi pemahaman tentang  
menyaring informasi dengan baik 
1 x 100'  G 23/08/19 
b.  Diskusi Bagaimana Menyikapi 
perkembangan Media Massa 
1 x 100'  G 23/08/19 





Memberikan pemahaman kepada 
anak-anak Dusun Krajan terkait 
1 x 100'  G 06/08/19 
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macam dan manfaat penulisan 
kreatif 
b.  Melatih anak-anak Dusun Krajan 
membuat cerita dengan penulisan 
kreatif 
1 x 100'  G 06/08/19 
 JKEM Subbid Nontematik 400’   
 JKEM Subbid Tematik dan Nontematik 600’   
 
V. Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 






I Keilmuan dan Bimbel - 600”  
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600’’  
Total JKEM 6.450” 2.000”  
 
Mengetahui     Yogyakarta, 01 September 2019 





Danni Haryanto     M. Khafidz Firdiawan 
NIM 1500011069     NIM. 1500030285 
 
Mengetahui/Menyetujui 





Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd. 





RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode : Reguler 73 Semester Genap Tahun  
Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa: Dina Februalita (H) NIM: 1600028018 
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab Unit/Kelompok:Divisi 
III.B.1 
Lokasi KKN      : Dusun Krajan, Bener Wetan, Ambal, Kebumen 
I. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA    







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelengaraan ceramah bahasa Arab    
a. Memberi ceramah tentang pentingnya 
mempelajarai bahasa Arab  
1 x 100” H 10/08/19 
b. Memberi ceramah tentang bahasa Arab 
adalah bahasa Al-qur’an 
1 x 100” H 10/08/19 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Membimbing belajar Bahasa Arab bagi 
anak-anak Sekolah Dasar di Dusun Krajan 
dengan materi sebagai berikut. 
   
 1) Pengenalan Anggota Tubuh 3 x 50” H 31/07/19,1
,2/08/19 
 2) Pengenalan Angka 3 x 50” H 8,13,15/08
/19 
b. Membimbing belajar bahasa Indonesia bagi 
anak-anak SD di Dusun Krajan dengan 
materi sebagai berikut. 
   
 1) Menemukan ide pokok dalam paragraf 1 x 50” H 20/08/19 
 2) Membaca pantun dan penjelasanya 1 x 50” H 20/08/19 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 





B. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak    
a. Mendidik anak dengan cara bercerita bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 13 tahun yang 
tinggal di Dusun Salakan dengan materi 
sebagai berikut. 
4 X 50”   
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 1) Cerita tentang Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50  H 30/07/19 
 2) Cerita tentang Nabi Yusuf 1 x 50  H 9/08/19 
 3) Cerita tentang Nabi 
Sulaiman  
1 x 50  H 23/08/19 
 4) Cerita tentang Nabi Nuh 1 x 50  H 23/08/19 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak berusia antara 10 – 13 tahun yang 
tinggal di Dusun Krajan dengan materi : 
3 X 100”   
 1) Doa keluar rumah dan 
Doa masuk rumah 
1x 100  H 5/08/19 
 2) Doa Akan becermin dan 
Doa Setelah becermin 
1x 100  H 13/08/19 
 3) Doa Akan masuk WC dan 
Doa keluar WC 
1 x 100  H 19/08/19 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-
30 bagi anak-anak berusia antara 10 – 13 
tahun yang tinggal di Dusun Krajan  
4 X 5O”  
 
 3) Surat Al-Fil 
  
2 x 50  H 24/08/19 
 4) Surat Al-Qariah 
  
 2 x 50”  H 26/08/19 
 JKEM Subbidang Keagamaan 700”   
Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 






A. Subbidang: Seni 
   
 
1. Pelatihan pembinaan seni    
a. Memberi warna pada gambar 2 x100’   
 3) Gambar pada 
transportasi 
1 x 100'  H 21/08/19 
 4) Gambar pada 
hewan 
1 x 100'  H 23/08/19 
 JKEM Bidang: Seni dan Olahraga  200”   
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Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 





    1. Penyelenggaraan penyimak hafalan ayat-
ayat Al Qur-an bagi anak-anak berusia 
antara 14 – 17 tahun yang tinggal di Dusun 
Krajan dengan materi sebagai berikut : 
2 X 50”  
 
 a. Surat Al- Kahfi ayat 1 s.d 
ayat 5 
1 x 50  H  
 b. Surat Yusuf ayat 1 s.d ayat 5 
  
1 x 50  H  
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al Qur-an  
   
a. Membimbing membaca huruf Al Qur’an 
untuk anak-anak berusia antara 5  – 7 tahun 
yang tinggal di Dusun Krajan dengan materi 
sebagai berikut. 
8x50”  08/08/19 
 1) Untuk Kelompok I: Iqra’ 
Jilid I halaman 5, 6, dan 7  
2 x 50  H 23/08/19 
 a. Untuk Kelompok I: Iqra’ 
Jilid I halaman 8, 9, dan 10 
diberikan oleh mahasiswa 
lainnya (misalnya B). 
b. Untuk Kelompok I: Iqra’ 
Jilid I halaman 11, 12, dan 13 
diberikan oleh mahasiswa 
lainnya (misalnya F) 
c. Untuk Kelompok I: Iqra’ 
Jilid I halaman 14, 15, dan 16  
 
2 x 50” 
 
 














b. Membimbing membaca Al Qur-an untuk 
anak-anak berusia antara 5  – 7 tahun yang 
tinggal di Dusun Salakan dengan materi 
sebagi berikut. 
2x50”   
 1) Surat Al-Asr 1 x 50”  H 2/08/19 
 2) Surat Al-Kafirun 1 x 50”  H 25/08/19 
 JKEM Bidang: Tematik dan Non 
Tematik 
600”   
 
II. Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 
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I Keilmuan dan Bimbel - 600”  
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600’’  
Total JKEM 6.450” 2.000”  
 
Mengetahui      Yogyakarta, 01 September 2019 




Danni Haryanto      Dina Februalita 









Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd. 






















A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Divisi : III. B. 1 
Lokasi : Dukuh Krajan, Desa Benerwetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten 
Kebumen 
 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 Tidak ada kegiatan Bersama     
JKEM bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
0” 
B. Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA Masjid Desa 
Benerwetan, Ambal, Kabupaten 
Kebumen 





pendampingan baca Iqro 
dan Al-Qur’an kepada 
anak-anak di masjid Desa 
Benerwetan, Ambal, 
Kabupaten Kebumen 






b. Mengenalkan tata cara 
wudhu dan tayamum 
kepada anak-anak di 
masjid Desa Benerwetan, 
Ambal, Kabupaten 
Kebumen 
1x50”  Bersama 31 Juli 2019 31 Juli 2019 









Pendampingan Qurban 1x100”  11 Agustus 2019  
a. Membantu masyarakat 
dalam pelaksanaan Qurban 
di hari Idul Adha 
1x100”  Bersama 11 Agustus 2019 11 Agustus 
2019 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
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a. Mengadakan senam pagi 
sunset (sunday sehat) 
kepada masyarakat Desa 
Benerwetan, Ambal, 
Kabupaten Kebumen 
3x100”  Bersama 4, 18, 25 
Agustus 
2019 
15, 18 dan 25 
Agustus 2019 
2. Pengadaan Lomba 
Peringatan HUT 
Kemerdekaan RI 
   17 Agustus 2019  
a. Mengadakan perlombaan 
untuk anak-anak tingkat 
desa 
 4x50” Bersama 17 Agustus 2019  
 5) Lomba makan 
kerupuk 
1x50”   17 Agustus 2019 17 Agustus 
2019 
 6) Lomba balap 
karung pakai 
helm 
1x50”   17 Agustus 2019 17 Agustus 
2019 
 7) Lomba masukin 
paku dalam botol 
1x50”   17 Agustus 2019 17 Agustus 
2019 
 8) Lomba estafet 
kelereng 
1x50”   17 Agustus 2019 17 Agustus 
2019 
3. Pendampingan Seni 1x50”  4 Agustus 2019  
a. Mengenalkan lagu daerah 
dan nasional kepada anak-
anak Desa Benerwetan, 
Ambal, Kabupaten 
Kebumen 
1x50”  Bersama 4 Agustus 2019 8 Agustus 
2019 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 550” 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 Sub Bidang Tematik 
1. Pelatihan Pembuatan Pupuk 8x100”  2, 5, 9, 13, 16, 
19, 22, 25 
Agustus 2019 
 
a. Mengadakan Penyuluhan 
POC (Pupuk Organik 
Cair) kepada setiap 
kelompok tani pedukuhan 
di Desa Benerwetan, 
Ambal, Kabupaten 
Kebumen 
4x100”  Bersama 5, 13, 19, 25 
Agustus 2019 
21- 24 Agustus 
2019 
b. Mempraktikkan 
pembuatan POC (Pupuk 
Organik Cair) oleh setiap 
kelompok tani pedukuhan 
di Desa Benerwetan, 
Ambal, Kabupaten 
Kebumen 




2. Pelatihan Pemasaran Produk 3x100”  6, 14, 20 Agustus 
2019 
 
a. Melaksanakan workshop 
kewirausahaan pemasaran 
produk 
3x100”   6, 13, 20 Agustus 
2019 
1, 6, 13 
Agustus 2019 
3. Penyelenggaran Festival anak Sholeh 3x100”  12 Agustus 2019  
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a. Mengadakan lomba Adzan 
festival anak sholeh 
tingkat desa 
1x100”  Bersama 12 Agustus 2019 17 Agustus 
2019 
b. Mengadakan lomba Adzan 
festival anak sholeh 
tingkat desa 
1x100”  Bersama 12 Agustus 2019 24 Agustus 
2019 
c.  Mengadakan Lomba 
Cerdas Cermat tingkat 
kecamatan 
1x100   12 Agustus 2019 18 Agustus 
2019 
4. Pengenalan Tanaman Toga 3x150”  18 Agustus 2019  
a. Mengenalkan macam-
macam tanaman Toga dan 
manfaatnya 
1x150”  Bersama 18 Agustus 2019 7 Agustus 
2019 
b. Melakukan penanaman dan 
perawatan tanaman Toga 
di dusun Krajan 
2x150”  Bersama 18 Agustus 2019 16 Agustus 
2019 
5 Pendampingan Kesehatan 4x200    
a. Mengadakan penyuluhan 
dan tes kesehatan 
masyarakat dusun Krajan 
2x200  Bersama 4, 15 Agustus 
2019 
2, 7 Agustus 
2019 
b. Melakukan sosialisasi 
tentang sanitasi 
lingkungan kepada 
masyarakat di Dusun 
Krajan 




balita di Dusun 
Krajan 
1x200  Bersama  19 Agustus 2019 12 Agustus 
2019 
JKEM Sub Bidang Tematik 2700” 
 Sub Bidang Non Tematik 
1.  Pengadaan kerja bakti bersama 
Masyarakat 
10x100”    
a. Membantu warga 
membersihkan lingkungan 
sekitar 
6x100”  Bersama 2, 9, 13, 16, 23, 








2. Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan 
Sehat 
1x200”    
a. Menyelenggarakn kegiatan 
penyuluhan pola hidup 
bersih dan sehat untuk 
anak-anak SD kelas 1-3 
terkait mencuci tangan, 
cara menggosok gigi dll. 
1x200”  Bersama 4 Agustus 2019 20 Agustus 
2019 
3. Pengembangan sarana prasarana desa 2x100”    
a. Membuat petunjuk arah di 
Desa Benerwetan 
1x100”  Bersama 26 Agustus 2019 26 Agustus 
2019 
b. Memasang petunjuk arah 
di Desa Benerwetan 
1x100”  Bersama 26 Agustus 2019 26 Agustus 
2019 
4. Penayangan Film Edukasi 3x100”    
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a. Menayangkan film 
Sulastri untuk anak-
anak dan remaja 
Dusun Krajan 
1x100”  Bersama 10 Agustus 2019 10 Agustus 
2019 
b. Menayangkan film 
Laskar Pelangi untuk 
anak-anak SD (6-12 
tahun) Dusun Krajan  
1x200”  Bersama 19 Agustus 2019 4 Agustus 
2019 
5. Pendampingan Program Sistem 
Informasi Desa 
6x100”    




masyarakat di Dusun 
Krajan 
1x100”  Bersama 31 Juli 2019 9 Agustus 
2019 





masyarakat di Dusun 
Krajan 
3x100”  Bersama 9, 15, 24 Agustus 
2019 
29,30 Juli, 15 
Agustus 2019 
c. Membuat Profil 
Dusun 
1x100”  Bersama 24 Agustus 2019 21 Agustus 
2019 
d.  Membuat Profil Desa 1x100”  Bersama 24 Agustus 2019 15 Agustus 
2019 
9. Penyuluhan Pengelolahan Sampah 
Dukuh Krajan 
1x100” Bersama 1 Agustus 2019 13 Agustus 
2019 
10. Penyuluhan HOAX Dukuh Krajan 1x100” Bersama 8 Agustus 2019 8 Agustus 
2019 
JKEM Sub Bidang Non Tematik 2700” 





Mengetahui/Menyetujui   Yogyakarta, 01 September 2019 




Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd.   Danni Haryanto 
NIY: 60120725     NIM. 1500011069  
Mengetahui/Menyetujui, 
       
Kepala Pusat KKN      Dukuh Krajan 
 
 
   
 
 Drs. Purwadi, M.Si., Ph.              
























B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode 73 Tahun Akademik 2018/2019 
 
 
Nama Mahasiswa: Danni Haryanto NIM  : 
1500011069 
Program Studi : Manajemen Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : A 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
II. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  





























Memberi materi tentang jenis 
transaksi yang di larang dalam islam 






2. Pengenalan mata uang asing 2 x 100    
a. Memberi pengenalan mata uang asing 









Vol : 20 
b. Memberi pengenalan mata uang 
negara maju dan beberapa negara 










Vol : 20 
anak 
Total JKEM 600"     







B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
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a. Mengajari hafalan doa-doa bagi anak-
anak yang tinggal di dusun krajan 
4 x 50” 
 
  








Vol : 10 
anak 








Vol : 15 
anak 
b. Mengajari hafalan surat-surat pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak berusia 
antara 10 – 13 tahun yang tinggal di 
Dusun Plasan 
4 x 50” 
  
 








Vol : 20  








Vol : 20 
c. Mengajari membaca huruf hijaiyah 
untuk anak-anak TPA yang tinggal di 
Dusun Krajan 







 Total JKEM 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga      
1. Pengembangan Kreativitas Anak      
a. 
Mendampingi anak-anak 
di Dusun Krajan, Desa 
Bener Wetan menggambar 
dan mewarnai 
 1 x 50" A 
23/08/2
019 
 Tgl : 
09/08/2019 
Dur : 
Vol : 18 
2. Penyelenggaraan permainan 
tradisional anak-anak  
 
   
a. Mendampingi anak-anak 
di Dusun Krajan, Desa 
Bener Wetan dalam 
melakukan permainan 
tradisional: 







Vol : 15 
50 
 







Vol : 14 







Vol : 11 
Total JKEM 150"     
D. Bidang Tematik      






a. Memberi penyuluhan 











Vol : 22 











Vol : 14 
c. Memberi pelatihan 
manajemen waktu dengan 











Vol : 28 
 Total JKEM 600”    
Mengetahui      Yogyakarta, 1 September 2019 





Danni Haryanto      Danni Haryanto 
NIM 1500011069      NIM. 1500011069 
 
Mengetahui/Menyetujui 










PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019 
 
Nama Mahasiswa  : Sri Ayu Ciriasisca Lahabato  
Nim    : 1500011092 
Prodi dan PTM  : Ekonomi Manajemen UAD Unit/Kelompok : III/ B1 
Lokasi KKN   : Krajan,Desa Bener Wetan,kec. Ambal, Kab. Kebumen 
 
III. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   
N
o. 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyuluhaan kewirausahaan 2 x 100”    
a. Memberi penyuluhan 
kewirausahaan dalaam 
menumbuhkaan jiwa 
kewirausahaan bagi pelajar di 
dusun krajan 
1 x 100”  B 02/08/201
9 
14/08/2019 
Vol : 22 
Anak 
b.  Memberi penyuluhan tentang 
karakteristik dan maanfaat 
kewiraausahaan 
1 x 100”  B 14/08/201
9 
14/08/2019 
Vol : 22 
Anak 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberi bimbingan belajar usia SD untuk 
anak-anak di Dusun Kraajan dengan materi: 
4 x 50”    
 5) Penjumlahan 1 x 50”  B 31/07/201
9 
05/08/2019 
 6) Pengurangan 1 x 50”  B 31/07/201
9 
05/08/2019 
 7) Perkalian 1 x 50”  B 13/08/19 13/08/2019 
 8) Pembagian 1 x 50”  B 13/08/19 13/08/2019 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”     
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca huruf iqra untuk 
anak-anak yang tinggal di Dusun Krajan 
dengan materi : 
6 x 50”    
 7) Iqra 3 halaman 4 – 7 1 x 50”  B 30/07/19 30/07/2019 
 8) Iqra 3 halaman 8 – 11 1 x 50”  B 5/08/19 31/07/2019 
 9) Iqra 3 halaman 12 – 15 1 x 50”  B 10/08/19 2/07/2019 
 10) Iqra 3 halaman 15 – 18 1 x 50”  B 15/08/19 08/08/2019 
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 11) Iqra 3 halaman 19 – 22 1 x 50”  B 17/08/19 13/08/2019 
 12) Iqra 3 halaman 23 – 26  1 x 50”  B 21/08/19 21/08/2019 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak yang tinggal di Desa Kembangsawit 
dengan materi : 
2 x 50”    
 2) Doa Akan Naik 
Kendaraan dan Turun 
kendaraan 
2 x 50’  B 19/08/19 19,20/08/201
9 
c. Menyima khafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak yang tinggal di Desa 
Kembangsawit 
2 x 50”    
 3) Surat An Ma’un 1 x 50”  B 20/08/19 5/08/2019 
 4) Surat Al Quraisy 1 x 50”  B 20/08/19 2/08/2019 
d. Mendidik anak melalui bercerita untuk anak-anak 
TPA 
2 x 50”    
 3) Cerita tentang Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50’  B 24/08/19 02/08/2019 
 4) Cerita tentang Nabi Yusuf 1 x 50”  B 24/08/19 06/08/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Kerajinan tangan     
a. Melatih membuat tempat alat tulis dari botol bekas 1 x 150” B 23/08/19 23/08/2019 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 600”    
1. Pengembangan usaha ekonomi mikro     
a. Memberi penyuluhan dan pelatihan tentang 
usaha mikro kecil untuk Dusun Krajan 
1 x 150” B 2/08/19 14/08/2019 
b. Memberi pendampingan pemasaran jamur 
tiram untuk warga di Dusun Krajan 
1 x 150” B 20/08/19 15/08/2019 
2. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat     
a. Memberi materi tentang menjaga kebersihan 
makanan yang baik pada anak SD Dusun 
Kambalan 
1 x 100” B 7/08/19 6/08/2019 
b. Memberi penyeluhan penting menjaga 
kebersihan lingkungaan sekolah kepada 
anak-anak di Dusun Krajan 
1 x 100” B 15/08/19 07/08/2019 
c. memberi penyuluhan penting mencuci 
tangan yang benar untuk anak-anak di Dusun 
Krajan 
1 x 100” B 15/08/19 18/08/2019 
IV. Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
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I. Keilmuan dan Bimbel  600”   
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  600”   
III. Seni dan Olahraga  150”   
IV. Tematik dan Non Tematik  600”   
Total JKEM  1.950”   
 
Mengetahui       Yogyakarta, 1 
September 2019 




Danni Haryanto      Sri Ayu Ciriasisca L. 
NIM 1500011069      NIM. 1500011092 
 
Mengetahui/Menyetujui 










PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: M. Ikhwan Darussalam NIM  : 
1500017056 
1Program Studi : Biologi Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : C 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  (Total JKEM bidang ini minimal 
600 menit) 








A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan Dasar Biologi     
a. 
 





 3) Mengenalkan klasifikasi 





 4) Mengajarkan klasifikasi 









 JKEM Subbidang Keilmuan  300”    





1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar  
 C   
a. Mendampingi Bimbingan 





 1) Memberi pengenalan nama 






 2) Memberi pengenalan nama 




Vol : 20 anak 





 JKEM Bidang Keilmuan dan 





Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. 







A. Subbidang Pengajian 











Mendampingi membaca Al- 
Quran pada anak – anak 











Mendampingi hafalan surat 





Vol : 15 anak 
 

















A. Subbidang Seni      
  1. 
Penyelenggaraan pembuatan 





Memberi pengetahuan mengenai 
seni membuat bunga dari pita 
1x50” C 
23/08/19 31/07/2019 
Vol : 10 
b. 
Menyelenggarakan pelatihan 





Vol : 10 
 JKEM Subbid Seni 150”    
B. Subbidang Olahraga     
 






Bidang IV :  Tematik dan Non Tematik                  (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 







A. Subbidang Tematik 
    
1. Pengenalan pembuatan Hasta Karya 
kompos “TAKAKURA”  
1x100” C 09/08/19 19/08/2019 
B. Subbidang non tematik  C   
1. Pengenalan sketsa hewan 
invertebrata dan vertebrata 
  C   
 1). Memperkenalkan sketsa hewan 
invertebrata 
1x100”  C 06/08/19 14/08/2019 
Vol : 20 Anak 
 2). Memperkenalkan sketsa hewan 
vertebrata 
1x100” C 06/08/19 15/08/2019 
Vol : 20 Anak 
 3). Memperkenalkan ordo insect 
lewat sketsa 
1x100” C 21/08/19 18/08/2019 
Vol : 15 Anak 
  3). Memperkenalkan sketsa 
tumbuhan 
1x100”  C 21/08/19 20/08/2019 
Vol : 20 Anak 
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 JKEM subbidang tematik 100”    
 JKEM subbidan non tematik 500”    
 JKEM bidang tematik dan non 
tematik  
600”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomo
r 







I Keilmuan dan Bimbel  600”   
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  600”   
III. Seni dan Olahraga  150”   
IV. Tematik/Nontematik  600’’   
Total JKEM     
 
Mengetahui              Yogyakarta, 1 September 2019 





Danni Haryanto     M. Ikhwan Darussalam 
NIM 1500011069     NIM. 1500017056 
 
Mengetahui/Menyetujui 









PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: Agil Nofiyan NIM  : 
1500018271 
1Program Studi : Teknik Informatika Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : D 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
III. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 





Rencana Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
   
  
1. Pengenalan Teknologi Informasi komputer 
dengan materi : 
   
  
  a. 
Memberi pengetahuan tentang Teknologi 
Informasi  
150’’   
  
  3) Mengenalkan perangkat-
perangkat teknologi 
(Hardware dan Software) 
pada anak-anak di Desa 
Krajan 






4) Belajar mengoperasikan 
komputer pada anak-anak di 
Desa Dusun Krajan 






2. Pelatihan Mengetik 10 Jari pada anak SD 
untuk kelas 4-6 di Dusun Krajan 
   
  
A 
Memberi pelatihan Mengetik 10 Jari 150”   
 
  
3) Memberikan tips dan 
pendahuluan mengetik 10 
jari untuk anak di Desa 
Krajan 






4) Latihan mengetik 10 jari 
menggunakan media Game 
untuk anak-anak di Desa 
Krajan 
1 x 100”   D 14/08/2019 








Penerapan Game Edukasi     
 
b.  Memainkan bersama Game Edukatif untuk 
Anak-Anak di Dusun Krajan 
200”   
 
 
3) Game Edukasi untuk 
Mengenal Huruf dan Angka 







4) Game Edukasi untuk 
Mengenal Bentuk dan 
Warna 







Penggunaan Teknologi Untuk 
pembelajaran 
    
 
a. 
Memberi pengenalan program 
Office pada anak-anak dan Remaja 
Dusun Krajan dengan materi : 
 100”   
 
 
2) Microsoft Word, 
Microsoft Power Point, 
dan Microsoft Excel 






  JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
600”   
 
B.  Bidang Keagamaan  
   
  
1.  Pendampingan TPA   
   
  
a. 
Membimbing membaca iqra’ 2 kepada santri 
TPA di desa Benerwetan 
400”   
 
 
1). Pertemuan Pertama 1 x 100”  D 02/08/2019 





2). Pertemuan Kedua 1 x 100”  D 09/08/2019 





3). Pertemuan Ketiga 1 x 100”  D 16/08/2019 






4). Pertemuan Keempat 1 x 100”  D 23/08/2019 









Mengajarkan doa sehari – hari bagi anak- 
anak  
100”   
  
  






4) Doa masuk wc 1 x 50”  D 04/08/2019 





Membimbing membaca surah pendek kepada 
santri TPA di desa Benerwetan 
100”   
 
  






4) Surah Al-Ma’un 
  
1 x 50”  D 14/08/2019 




  JKEM Bidang Keagamaan  
600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga  
   
  
1.  Pelatihan Catur untuk anak-anak dusun 
Krajan 
   
  
a. 
Memberi pengenalan permainan catur dari 
sejarah, mafaat dan cara bermainya. 










  JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
150”   
 
D.  Bidang Tematik dan Nontematik  
   
 
1.  Penyelenggaraan pengenalan dan pengelolaan 
blog atau website  
150”   
 
a.   
Memberi pengenalan dan 
pengelolaan blog atau website  






2.  Pelatihan mewarnai kaligrafi  
100”   
 
a. 
Mewarnai kaligrafi kepada anak-
anak 







3.  Pelatihan Melipat Kertas 
   
  
  a. 
Melatih keterampilan origami untuk anak-
anak 
150”   
 
 












3). Origami Katak 
1 x 50”  D 22/08/2019 
Tgl. : 
23/08/2019 
Dur.: 50”  
Vol.:10 
5.   Pemutaran film kepada anak-anak  
200   
  
a. 
Menonton bersama Film animasi 
Battle of Surabaya bagi anak-anak 






  JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik  




   
 
IV. Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan  








I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik / Nontematik 5.400” 600”  6.000” 





Mengetahui      Yogyakarta, 1 September 2019 




Danni Haryanto      Agil Nofiyan 















PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: Muhammad Risky Romadhon NIM  : 
1500019210 
1Program Studi : Teknik Industri Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : E 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
III. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   








A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
 Subbidang Keilmuan     
1. Penyuluhan Tentang Keselamatan 
Kerja  
 E  
 
a. Penyampaian materi tentang 
keselamatan kerja kepada 
masyarakat 
2 x 100” E  
 
 3) Keselamatan Kerja 
& Pencegahan 
Kecelakaan Kerja 




Vol. : 15 org 
 4) Mengenalkan Alat 
Pelindung Diri 
(APD) 





2. Penyuluhan Penerapan 5S dalam 
Kehidupan Sehari-hari 
 E  
 
a. Penyampaian materi tentang 
pentingnya 5S dalam kehidupan 
sehari-hari 
 







Vol. : 25 org 
b. Menyelenggarakan pelatihan cara 
menerapkan 5S pada kehidupan 
sehari-hari 






Vol. :25 org 
3. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Tanda Recycle  E  
 
a. Memberikan sosialisasi tanda 
recycle dikemasan wadah plastik 
kepada masyarakat 




Vol. : 25 
 Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Tidak Menyelenggaraan 
Bimbingan Belajar karena JKEM 
bidang keilmuan sudah memenuhi 
syarat JKEM keilmuan dan 
bimbingan belajar 
 E  
 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan anak-anak TPA     
a. Menyelenggarakan pendampingan  
TPA di dusun Kerajan 








Vol. : 15 
2.  Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 1 x 50” E  
 
a Mengajarkan Hafalan doa sehari-
hari pada anak-anak TPA dusun 
Kerajan 





3) Do’a Sebelum Tidur 





 4) Do’a Masuk Kamar 
Mandi 
1 x 50”  E 30/07/19 
2/08/2019 
b. Menjelaskan Pelajaran  
2 x 50” E  
 
 3) Menceritakan kisah 
nabi Ibrahim dan 
mukjizatnya  




Vol. :15 org 
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 4) Menceritakan nama-
nama malaikat 
beserta tugasnya 





 JKEM Subbidang Keagamaan  600”    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
 E  
 
a.  Menyelenggarakan permainan 
tradisional kepada anak-anak di 
Dusun Kerajan 







 JKEM Seni dan Olahraga  150”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
   
 
 Subbidang Tematik     
  1. Penyelenggaran konservasi 
lingkungan 
 E  
 
b.  Penyuluhan pentingnya konservasi 








  2.  Penyelenggaraan pemanfaan 
kotoran ternak 
 E  
 
b.  Pelatihan pemanfaatan kotoran 
ternak 






 Subbidang Nontematik     
3. Peyelenggaraan pengenalan 
Microsoft Office 
 E  
 
b.  Mengadakan pelatihan Microsoft 
Office untuk anak-anak di dusun 








JKEM Bidang Tematik dan 
NonTematik 
600”   
 
 
IV. Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 
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I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600’’  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
 
Mengetahui       Yogyakarta, 1 
September 2019 




Danni Haryanto      M. Risky Romadhon 
NIM 1500011069      NIM. 1500019210 
 
Mengetahui/Menyetujui 










PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiwa  : Tashya Dhela Maylinda   NIM  : 
1500023264 
Program Studi   : Farmasi     Unit/Kelompok : 
III.B.1 
Lokasi KKN   : Desa Bener Wetan/Krajan/Ambal     Kode : F 
III. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   






A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelenggaraan DAGUSIBU 4 x 50”    
a. 
Memberi penyuluhan cara 
mendapatkan obat yang baik 
dan benar untuk ibu-ibu PKK 
Benerwetan 
1 x 50”  F 14/08/19  
Tgl : 
07/8/2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 28 
orang 
b. 
Memberi penyuluhan cara 
menggunakan obat yang baik 
dan benar untuk ibu-ibu  PKK 
Benerwetan 
1 x 50”  F 14/08/19 
Tgl : 
07/8/2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 28 
orang 
c. 
Memberi penyuluhan cara 
menyimpan obat yang baik dan 
benar untuk ibu-ibu  PKK 
Benerwetan 
1 x 50  F 14/08/19 
Tgl : 
07/8/2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 28 
orang 
d.  
Memberi penyuluhan cara 
membuang obat yang baik dan 
benar untuk ibu-ibu  PKK 
Benerwetan 
1 x 50”  F 14/08/19 
Tgl : 
07/8/2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 28 
orang 
2. Pelatihan Pembuatan Oralit 
2 x 50” /  
1 x 100“ 
   
a. 
Memberi pengetahuan tentang 
oralit, manfaat dan 
penggunaannya pada siswa SD 
kelas V di SDN  
1 x 50”  F 7/08/19 
Tgl : 
14/8/2019 
Dur : 50’’ 
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 Vol : 25 
orang 
b. 
Memberi pemutaran video dan 
penjelasan pembuatan oralit 
pada siswa SD kelas V  di SDN 
1 x 50”  F 7/08/19 
Tgl : 
14/8/2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 25 
orang 
  C. 
Memperaktikkan pembuatan 




 F 7/08/19 
Tgl : 
14/8/2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 25 
orang 
3.  Penyuluhan Apoteker Cilik 2 x 100”    
a. 
Mengenalkan Profesi Apoteker 
bentuk-bentuk sediaan obat 
kepada anak-anak 
 1 x 
100” 





Perkenalan Apoteker dan 
pembuatan puyer pada siswa 
SD kelas VI  di SDN  
1 x 
100” 





 JKEM Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”    
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
a. 
Membimbing membaca iqra’ kepada 
santri TPA di desa Benerwetan, Ambal , 
kabupaten Kebumen 
 6 x 50”    








Vol : 15 
anak 
      
b. 
Mendidik melalui pemutaran video kisah 
Nabi bagi anak-anak TPA di Mesjid 
Benerwetan, Ambal , kabupaten 
Kebumen: 
4 x 50”    
 1) Nabi Musa 1 x 50”  F 31/08/19 
Tgl : 
31/7/19 
Dur : 50’’ 
Vol :6 
anak 





Dur : 50’’ 
Vol : 8 
anak 
 3) Nabi Muhammad 1 x 50”  F 08/08/19 
Tgl : 
8/8/19 
Dur : 50’’ 
Vol : 7 
anak 
 4) Nabi Sulaiman 1 x 50”  F 15/08/19 
Tgl : 
16/8/19 
Dur : 50’’ 
Vol : 10 
anak 
      
c.  
Membimbing do’a sehari-hari kepada 
santri TPA di desa Benerwetan, Ambal , 
kabupaten Kebumen 
2 x 50 ”    
 
2) Doa sebelum dan 
sesudah makan 
 1 x 
50” 
 F 26/08/19 
Tgl : 
31/7/19 
Dur : 50’’ 
Vol : 14 
anak 
 
3) Doa masuk dan keluar 
Masjid 
1 x 50”  F 26/08/19 
Tgl : 
1/8/19 
Dur : 50’’ 
Vol : 12 
anak 
 JKEM Keagamaan 600”    
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Seni Kreativitas Anak 
dan Olahraga pada Anak 















Memberi pelatihan Passing 
Control  pada Olahraga bola 
Futsal pada anak-anak di desa 









 JKEM Seni dan Olahraga 200”    
 
D. Bidang Tematik & Non-Tematik     
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  2 x 100”    
4.  









5.   
Memberikan penyuluhan 




 F 1/08/19 
Tgl:5/8/19 
Dur : 50’’ 




film animasi edukasi untuk 






Vol : 30 
anak 
 JKEM Seni dan Olahraga 600”    
IV. Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   
600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600’’  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
Mengetahui     Yogyakarta, 1 September 2019 




Danni Haryanto     Tashya Dhela Maylinda 
NIM 1500011069     NIM. 1500023264 
Mengetahui/Menyetujui 









PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 73 Tahun Akad. 2018/ 2019  
 
Nama Mahasiswa: M. Khafidz Firdiawan NIM: 1500030285 
Program Studi : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : III.B 1 
Kode Mahasiswa : G 
Lokasi KKN : Dusun Krajan Desa Bener Wetan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen 
VI. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit) 











A. Subbidang: Keilmuan 
  
  
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Mobile 
Jurnalism  
    
b.  
Memberikan pelatihan Mobile Jurnalism 
pada Karang Taruna   
3 x 
100' 
   
 




di era sekarang 




 4) Melakukan praktek 
Mobile Jurnalism  





2. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Penggunaan Media Sosial 
    
a. Menyelenggarakan Penyuluhan 







3. Pelatihan Public Speaking (Berbicara di 
depan umum) 
2 x 100    
 3) Memberikan teori 
Public Speaking pada 







 4) Memberikan Praktik 
Public Speaking pada 







 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 
VII. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 


















Mendampingi anak – anak TPA 
mengenal hari akhir di dusun 
Krajan: 
2 x 50'    
 3) Pengertian hari 
akhir 
1 x 50'  G 24/08/19 31/07/2019 
 4) Tanda-tanda hari 
akhir 
1 x 50'  G 26/08/19 01/08/2019 
b
. 
Mengajarkan hafalan surat-surat 
pendek pada Juz ke-30 bagi anak-
anak di Dusun Krajan dengan 
materi: 
10 x 50'    
 11) Surat Al Maun 1 x 50'  G 03/08/19 30/07/2019 
 12) Surat Al Kautsar 1 x 50'  G 05/08/19 31/07/2019 
 13) Surat Al Quraisy 1 x 50'  G 07/08/19 01/08/2019 
 14) Surat Al Fil 1 x 50'  G 10/08/19 03/08/2019 
 15) Surat Al Nasr 1 x 50'  G 13/08/19 08/08/2019 
 16) Surat Al Asr 1 x 50'  G 14/08/19 10/08/2019 
 17) Surat At Takasur 1 x 50'  G 15/08/19 14/08/2019 
 18) Surat Alam 
Nasyrah 
1 x 50'  G 17/08/19 19/08/2019 
 19) Surat Al Qodr 1 x 50'  G 20/08/19 20/08/2019 
 20) Surat Al Lahab 1 x 50'  G 21/08/19 21/08/2019 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600'    
 JKEM Bidang Keagamaan 600'    
 
VIII. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 600 menit) 









A. Subbidang: Seni 
   
  
1. Penyelenggaraan Screnning Film Ekpedisi 
Indonesia Biru 
    
a. Menyelenggarakan screnning film tentang 
pertanian untuk masyarakat di Dusun Krajan 
dengan materi: 
2 x100’ G    
 5) Film Kasepuhan Ciptagelar 1 x 100'  G 19/08/19 19/08/2019 
 6) Film ekspedisi indonesia 
biru episode 10-12 
1 x 100'  G 19/08/19 21/08/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200'    
 
IX. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 







A. Subbidang: Tematik     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Masker 
    
a. Menyelenggarakan pelatihan tentang tata 
cara pembuatan masker berbahan baku 
jagung pada warga dusun Krajan 
2 x 100'    
 3. Sosialisasi manfaat 
masker jagung 





 4. Praktek membuat 
masker berbahan dasar 
Jagung 
1 x 100'  G 16/08/1
9 
16/08/2019 
 JKEM SubbidTematik 200’    
B. Subbidang: Non tematik     
1. Penyelenggaraan ceramah Literasi media 
(New Media) pada warga dusun Krajan 
2 x 
100' 
   
c. a Memberi pemahaman tentang  
menyaring informasi dengan 
baik 
1 x 100'  G 23/08/1
9 
23/08/2019 
d.  Diskusi Bagaimana Menyikapi 
perkembangan Media Massa 
1 x 100'  G 23/08/1
9 
23/08/2019 
2. Pelatihan Menulis Kreatif 2 x 
100' 




kepada anak-anak Dusun Krajan 
terkait macam dan manfaat 
penulisan kreatif 
1 x 100'  G 06/08/1
9 
07/08/2019 
d.  Melatih anak-anak Dusun 
Krajan membuat cerita dengan 
penulisan kreatif 
1 x 100'  G 06/08/1
9 
10/08/2019 
 JKEM Subbid Nontematik 400’    
 JKEM Subbid Tematik dan Nontematik 600’    
 
X. Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
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III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600’’  6.000” 
Total JKEM 6.450” 2.000”  8.450” 
 
Mengetahui         Yogyakarta, 1 September 2019 




Danni Haryanto     M. Khafidz Firdiawan 
NIM 1500011069     NIM. 1500030285 
 
Mengetahui/Menyetujui 










RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode : Reguler 73 Semester Genap Tahun  
Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa: Dina Februalita (H)               NIM  : 1600028018 
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab Unit/Kelompok: Divisi 
III.B.1 
Lokasi KKN      : Dusun Krajan, Bener Wetan, Ambal, Kebumen 
III. PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA    










A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan ceramah bahasa Arab     
a. Memberi ceramah tentang pentingnya 
mempelajarai bahasa Arab  
1 x 
100” 
H 10/08/19 31/07/2019 
Vol : > 25 
b. Memberi ceramah tentang bahasa 
Arab adalah bahasa Al-qur’an 
1 x 
100” 
H 10/08/19 31/07/2019 
Vol : > 25 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Bahasa Arab 
bagi anak-anak Sekolah Dasar di 
Dusun Krajan dengan materi sebagai 
berikut. 
    











b. Membimbing belajar bahasa 
Indonesia bagi anak-anak SD di 
Dusun Krajan dengan materi sebagai 
berikut. 
    
 3) Menemukan ide pokok dalam 
paragraf 
1 x 50” H 20/08/19 Tgl. : 
10/08/2019 
Vol :>30 
 4) Membaca pantun dan 
penjelasanya 
1 x 50” H 20/08/19 Tgl. : 
10/08/2019 
Vol :>30 












B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a. Mendidik anak dengan cara bercerita 
bagi anak-anak berusia antara 10 – 13 
tahun yang tinggal di Dusun Salakan 
dengan materi sebagai berikut. 
4 X 50”    
 5) Cerita tentang Nabi 
Muhammad SAW 






 6) Cerita tentang Nabi 
Yusuf 




 7) Cerita tentang Nabi 
Sulaiman  






 8) Cerita tentang Nabi 
Nuh 






b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 13 
tahun yang tinggal di Dusun Krajan 
dengan materi : 
3 X 
100” 
   
 4) Doa keluar rumah dan 
Doa masuk rumah 




 5) Doa Akan becermin 
dan Doa Setelah 
becermin 






 6) Doa Akan masuk WC 











c. Menyimak hafalan surat-surat pada 
Juz ke-30 bagi anak-anak berusia 
antara 10 – 13 tahun yang tinggal di 
Dusun Krajan  
4 X 5O”  
 
 
 7) Surat Al-Fil 
  







 8) Surat Al-Qariah 
  









 JKEM Subbidang Keagamaan 700”    
Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 







A. Subbidang: Seni 
   
  
1. Pelatihan pembinaan seni     
a. Memberi warna pada gambar 2 x100’    
 7) Gambar pada 
transportasi 
1 x 100'  H 21/08/19 05/08/2019 
 8) Gambar pada 
hewan 
1 x 100'  H 23/08/19 06/08/2019 
 JKEM Bidang: Seni dan 
Olahraga  
200”    
Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 








    1. Penyelenggaraan penyimak hafalan 
ayat-ayat Al Qur-an bagi anak-anak 





berusia antara 14 – 17 tahun yang 
tinggal di Dusun Krajan dengan materi 
sebagai berikut : 
 c. Surat Al- Kahfi ayat 1 s.d 
ayat 5 




 d. Surat Yusuf ayat 1 s.d 
ayat 5 
  




2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al Qur-an  
    
a. Membimbing membaca huruf Al 
Qur’an untuk anak-anak berusia antara 
5  – 7 tahun yang tinggal di Dusun 




 2) Untuk Kelompok I: Iqra’ 
Jilid I halaman 5, 6, dan 7  






 d. Untuk Kelompok I: Iqra’ 
Jilid I halaman 8, 9, dan 
10 diberikan oleh 
mahasiswa lainnya 
(misalnya B). 
e. Untuk Kelompok I: Iqra’ 
Jilid I halaman 11, 12, 
dan 13 diberikan oleh 
mahasiswa lainnya 
(misalnya F) 
f. Untuk Kelompok I: Iqra’ 
Jilid I halaman 14, 15, 


























b. Membimbing membaca Al Qur-an 
untuk anak-anak berusia antara 5  – 7 
tahun yang tinggal di Dusun Salakan 
dengan materi sebagi berikut. 
2x50”    
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 3) Surat Al-Asr 1 x 
50” 












 JKEM Bidang: Tematik dan Non 
Tematik 
600”    
 
IV. Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600’’  6.000” 
Total JKEM 6.450” 2.000”  8.400” 
 
 
Mengetahui     Yogyakarta, 1 September 2019 




Danni Haryanto      Dina Februalita 
NIM 1500011069      NIM. 1600026018 
Mengetahui/Menyetujui 
























Kecamatan/Kabupaten : Ambal/Kebumen 
Provinsi : Jawa Tengah 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 73 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: III.B.1         Lokasi: Dukuh Krajan 
 








Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal 
Tahap Pelaksanaan 

















































































































































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal 
Tahap Pelaksanaan 


























































































































29 F 60 0 0 0 15 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan 
Belajar 












Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 








































































0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 0 0 200 0 200 
 







Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 





































































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 



















































B, C,  
F 































25 0 0 0 25 














Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 







































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 












































































































































































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 

































































































































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 













































































































































14 D 0 0 0 0 0 
















Kebumen,  1 
September 2019 
Ketua Unit 






Irvan Budhi handaka, S.Pd., 
M.Pd 
NIY. 60120725 
 Danni Haryanto 
NIM. 1500011069 





PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pembelajaran 
ilmu bermasyarakat yang wajib dimengerti oleh mahasiswa. Dengan berjalannya 
kuliah kerja nyata (KKN) diharapkan menjadi bekal mahasiswa untuk hidup 
bermasyarakat dikemudian hari. Dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
kemampuan berinteraksi sosial yang baik diharapkan dapat membawa perubahan 
positif dalam bidang fisik maupun non fisik atau mental maupun spiritual. Kuliah 
Kerja Nyata Reguler 73, unit III.B.1 berlokasi di Dusun Krajan, Desa Benerwetan, 
Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen  
Pelaksanaan KKN kurang lebih selama satu bulan. Secara garis besar, 
program yang rencanakan dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Walaupun ada 
beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya antusias warga dengan program 
kerja yang diselenggarakan karena sibuk bekerja, akan tetapi hal tersebut tidak 
menghambat proses kegitan dan program kerja mahasiswa KKN dan hal tersebut 
tidak lepas dari peran warga, baik anak-anak, remaja, ketua RW, Ketua RT, Ibu 
PKK, dan Takmir masjid.  
Namun demikian mahasiswa tetap harus pintar mencari peluang untuk 
mensukseskan suatu program. Seperti halnya mendekati orang-orang yang 
berpengaruh di lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 
masyarakat, sehingga program dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala.  
Setiap mahasiswa wajib mengikuti, melaksanakan dan bertanggung jawab 
atas program yang dilaksanakan selama KKN, baik berupa program individu 
maupun kegiatan bersama. Kegiatan KKN ini dibagi menjadi empat bidang pokok, 
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang 
tematik dan non tematik. 
Berikut ini akan membahas program yang telah dilaksanakan dan beberapa 
kendala yang ditemukan berdasarkan bidang yang telah ditetapkan,   
1. Bidang Keilmuan  
Program di bidang keilmuan terdiri dari beberapa program menurut 
program studi anggota KKN III.B.1, yaitu Manajemen, Biologi, Teknik 
Informatika, Teknik Industri, Bahasa dan Sastra Arab, Farmasi dan Ilmu 
Komunikasi. Secara garis besar, program yang direncanakan adalah 
penyelenggaraan bimbingan belajar, penyuluhan, pelatihan sosialisasi, 
pengenalan dan penerapan.  
Secara garis besar program dapat berjalan dengan baik. Pada program 
kegiatan penyelenggaran pelatihan, penyelenggaran penyuluhan, 
penyelenggaran pendampingan anak-anak, penyelenggaran bimbingan belajar, 
pelatihan pemanfaatan barang bekas, penyelenggaraan penyuluhan hidup sehat, 
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penyelenggaraan pendampingan remaja 
. Pada program kegiatan dengan sasaran anak-anak, rata-rata anak-anak memiliki 
antusias yang tinggi karena keingintahuan mereka. Banyak program kegiatan yang 
dirasa masih baru untuk anak-anak, sehingga anak-anak mudah tertarik dan 
mendapat pengalaman baru dari program kegiatan yang diselenggarakan oleh 
mahasiswa KKN.  
2. Program Keagamaan   
Program keagamaan bersama sukses dan lancar tanpa ada kendala dan 
masalah yang berarti. Program keagamaan bersama yang dilaksanakan oleh 
divisi III.B.1 berupa pelaksanaan pengajian tabligh akbar yang mendapat 
antusias sangat baik dari masyarakat dan juga menyelenggarakan festival anak 
sholeh yang meliputi lomba azan, dan lomba hafalan surah – surah yang diikutin 
anak – anak.  
Sedangkan untuk program keagamaan individu ada pendampingan TPA 
berupa membimbing membaca iqra’, hafalan doa sehari-hari, mendidik anak 
dengan cerita nabi, yang berjalan dengan baik. Program kegiatan TPA berjalan 
dengan baik karena di Mushola Darussalam sendiri sudah ada kegiatan TPA 
serta guru TPA yang mendampingi anak-anak TPA. Sehingga, mahasiswa KKN 
dapat mengikuti jadwal TPA yang ada yaitu seminggu 5x pada hari Senin, 
Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu serta membantu kegiatan TPA yang dapat diisi 
dengan membimbing membaca iqra’, hafalan doa sehari-hari, mendidik anak 
dengan cerita nabi dan lain-lain.  
Program keagamaan bersama dan individu yang berjalan dengan baik 
tentunya tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat dalam 
mengurus pengkondisian kegiatan, pembuatan jadwal, permohonan pemateri, 
kesediaan pemateri mengisi pengajian dan sebagainya.  
3. Bidang Seni dan Olahraga   
Bidang seni dan olahraga program bersama yang berjalan dengan baik 
yaitu, menyelenggarakan senam untuk warga. Penyelenggaraan senam dapat 
dilaksanakan dengan baik yang diikuti oleh ibu-ibu anggota PKK RW 02 dan 
juga masyarakat Desa Benerwetan. Pada saat pelaksanaan, ibu-ibu mengikuti 
dengan antusias dan semuanya mau mencoba dengan baik. Kegiatan senam ini 
dilakukan setiap hari minggu pagi. 
Kegiatan senam ini diterima dengan baik oleh orang tua dari anak-anak 
yang mengikuti. Sehingga kegiatan senam dapat berjalan dengan lancar yang 
diikuti oleh ibu-ibu dan juga bapak-bapak, bahkan menjadi kegiatan wajib setiap 
hari minggu pagi. Program Kerja seni dan olahraga individu yang berjalan 
dengan baik yaitu seperti yang pertama penyelenggaraan kreativitas seni yaitu 
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anak-anak, terlihat ketika mereka menyusun kertas-kertas dengan tekun dan 
teliti, proker ini juga melatih kerja sama mereka karena mereka saling membantu 
temannya dalam menyelesaikan ini.  
Kedua menggambar dan mewarnai, anak-anak sangat antusias dalam 
mendukung terlaksananya program ini yang mana berjalan sangat baik 
dikarenakan anak-anak yang ikut berpartisipasi dalam program ini sangat 
semangat dan antusias.  
Ketiga penyelenggaraan olahraga yang berjalan sangat baik, dikarenakan 
anak-anak yang ikut berpartisipasi dalam program ini sangat semangat dan 
antusias baik dalam latihannya, sehingga mereka benar – benar mau mempelajari 
yang dimana mereka awalnya belum bisa memainkan olahraga tersebut tapi 
secara perlahan – lahan mereka sudah bisa dan paham cara main olahraga 
tersebut ditambah lagi di sekitar masjid ada tempat cukup luas untuk latihan.  
Keempat, penyelenggaraan menari dan menyayi berjalan sangat baik, 
dikarenakan anak- anak sangat antusias dan ikut berpartisipasi dalam latihannya, 
sehingga mereka benar-benar mau mempelajari bagaimana menari dan 
menyanyi secara bertahap, mereka dapat  memahami tarian dan lagu yang 
diajarkan oleh mahasiswa KKN. Program seni dan olahraga baik bersama dan 
individu yang berjalan sesuai harapan mahasiswa KKN tentunya hal ini tidak 
terlepas dari dukungan warga sekitar Masjid Al Ikhlas, dan ditambah dengan 
semangat dan antusias anak- anak yang ada, serta dukungan dari perlengkapan 
peralatan yang digunakan dalam kegiatan mahasiswa KKN.  
4. Bidang Tematik dan Non Tematik   
Bidang tematik dan non tematik, program bersama sebagian besar dapat 
berjalan dengan baik, yaitu seperti pelatihan pemanfaatan barang bekas, 
penyuluhan tentang kesehatan seperti penyuluhan DAGUSIBU, Tensi Darah, 
Hoax, Literasi Media, dan lain-lainl. Ada pula pelatihan kreativitas anak-anak, 
pembuatan kerajinan tangan seperti membuat gantungan kunci dan origami, 
penyuluhan terkait Dagusibu,  bank sampah, penyuluhan tentang hidup sehat, 
pendampingan kegiatan ibu-ibu PKK, pengelolaan masjid seperti bersih-bersih 
masjid, pengadaan kerja bakti di sekitar masjid, pelatihan make-up/ rias wajah 
natural untuk ibu-ibu, dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan 
posyandu  
Penyuluhan Dagusibu sudah terlaksana namun peserta yang datang sedikit 
karena waktu di pagi hari banyak warga yang sedang disibukan oleh aktivitas 
sehari-harinya. Pelatihan keselamatan dalam kerja terlaksana dengan lancar di 
sekolah MTS Guppi Benerkulon.  
Program kerja individu sebagian besar dapat berjalan dengan baik 
meski ada program yang terlaksana mundur dari jadwal rencana. Program 
tematik non tematik individu anatara lain yaitu pertama program individu oleh 
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M. Khafidz F. yaitu dengan program Pelatihan Menulis Kreatif  pada anak 
dapat terlaksana dan terealisasikan dengan cukup baik. Para peserta yaitu anak-
anak cukup antusias dalam mengikuti program kegiatan ini.  
Kendala yang ditemui adalah pada program kegiatan mengevaluasi hasil 
tulisan anak-anak. Dalam program kegiatan ini, anak-anak sangat susah 
dikoordinasi sehingga tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak tersebut 
tidak secara maksimal mereka kerjakan, dan program kerja lainnya.  
Demikian gambaran umum tentang pelaksanaan program bersama dan 
individu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN III.B.1 yang 
berlokasi di Dukuh Krajan, Benerwetan, Ambal, Kebumen dan evaluasinya. 







Setelah kurang lebih satu bulan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
alternatif periode 73 tahun akademik 2018/2019 yang berlangsung di Krajan 
RT 02/ Rw 02 Benerwetan, Ambal, Kebumen, Jawa Tengah, kami 
menyimpulkan bahwa keseluruhan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang telah 
terprogram dapat berjalan sesuai dengan lancar meskipun tanggal pelaksanaan 
tidak sesuai dengan rencana karena ada beberapa hambatan yang 
menyebabkan maju  atau  mundurnya  pelaksanaan  program.  Ada  beberapa  
hal  dari  kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai 
berikut : 
1. Program kerja yang telah terprogram terlaksana dengan baik walaupun 
antusiasme dari warga yang hadir tidak sesuai dengan harapan dikarenakan 
sebagian warga Dusun Krajan memiliki kesibukan dengan pekerjaan. 
2. Program yang terlaksana sangat membantu msasyarakat dalam menambah 
wawasan dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang 
belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. 
3. Mahasiswa  juga  memperoleh  pengalaman  langsung  dari  masyarakat  
yang tidak diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan di 
lingkungan masyarakat Dusun Krajan. 
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4. KKN  merupakan  usaha  pengabdian  pada  masyarakat  yang  
mengandung tujuan: 
a. Pengabdian Masyarakat 
Adanya kegiatan KKN ini dapat menjadi media buat kami para 
mahasiswa yang juga merupakan bagian dari masyarakat serta 
merupakan kewajiban  kami  untuk  berperan  dalam  menambah  ilmu  
atau  wawasan warga masyarakat dengan ilmu yang didapat di bangku 
kuliah. 
b. Aplikasi Kemampuan 
Banyaknya ilmu yang didapat selama kegiatan akademik di 
bangku kuliah tidak menjamin kemudahan kami dalam 
mengaplikasikannya di masyarakat. Adanya berbagai program kerja 
ini membuat kami mengetahui apa  yang  telah  berkembang  di  
masyarakat  serta  permasalahan  yang dihadapi dan tuntutan 
masyarakat serta belajar cara mengatasi semua masalah – masalah 
yang ada. 
B. Saran 
Setelah selama kurang lebih se bulan menjalankan KKN di Dukuh 
Krajan RT 02/Rw 02 Benerwetan Ambal Kebumen Jawa Tengah beberapa 
saran  yang ditujukan untuk pemerintah, masyarakat dan mahasiswa guna 
memperbaiki dan meningkatkan kegiatan yang ada, antara lain: 
1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat 
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a. Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan potensi-
potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki guna 
mengembangkan kreatifitas – kreatifitas baru yang dapat menunjang 
kehidupan masyarakat itu sendiri. 
b. Peran aktif dari aparat kelurahan atau RT/RW dalam mendukung 
terlaksananya program kerja yang telah direncanakan dengan 
membantu mensosialisasikan adanya kegiatan KKN di wilayah 
tersebut. 
c. Masyarakat Desa diharapkan dapat mempertahankan dan 
meningkatkan kehidupan beragama yang lebih baik dan menjunjung 
tinggi toleransi dalam beragama. 
d. Diharapkan kedepannya warga masyarakat khususnya kelompok 
remaja di wilayah Krajan untuk  lebih aktif lagi dalam  kegiatan 
desa terutama kegiatan masjid, sehingga setelah kegiatan KKN ini 
berakhir, kegiatan- kegiatan keagamaan  yang bertujuan  
meningkatkan  pengetahuan  seperti Taman Pendidikan Al Qur’an 
dapat terus terlaksana. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
a. Adakan observasi saat survey secara cermat sebelum menyusun 
rencana program kerja yang melibatkan Dukuh, Ketua RW dan RT, 




b. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar 
program kerja  yang telah  direncanakan  dapat  terlaksana  dengan  
baik  dan  tepat sasaran. 
c. Selalu menjaga sikap dan ucapan selama kegiatan bermasyarakat 
guna menjaga nama baik Universitas yang merupakan perguruan 
tinggi Muhammadiyah. Senantiasa bersikap sopan santun serta 
ramah dalam menanggapi warga masyarakat. 
d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di 
sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik. 
e. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan 
antar anggota unit agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan 










LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 73 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: III.B.1           Lokasi: Dukuh Krajan 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 













Penyuluhan tentang Kesehatan/ 
Menjelaskan kepada masyarakat 
bagaimana cara penyimpanan obat yang 
baik dan benar/ Tentang DAGUSIBU, Ibu-







Penyelenggaraan Kerajinan Tangan/ 
Mengajak anak-anak untuk membuat 
kerajinan tangan dari barang-barang 
bekas agar bisa digunakan kembali/ Unit, 
Anak-anak Benerwetan dan tempat di 

















No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  

























Pendampingan Qurban/ membantu 
masyarakat benerwetan dalam 
pelaksanaan Qurban serta pembagian 
daging/ Masyarakat RW 02, di Masjid Al-








Pelaksanaan Peringatan HUT RI ke 
74/melakukan jalan sehat dengan seluruh 
masyarakat Benerwetan/Masyarakat 
Benerwetan dan Anak-anak, di 





Penyelenggaraaan Posyandu untuk Balita/ 
memeriksa kesehatan balita dan 
perkembangan pertumbuhan anak/Ibu-
ibu dan balita di RW 02 di Rumah 























































bimbingan belajar kepada Anak SD kelas 5 
untuk lomba LCC tingkat Kecamatan/ 








Penyelenggaran Festival Anak Sholeh/ 
Menyelenggarakan Lomba Adzan dan 
hafalan Surat2 pendek tingkat Desa dan 
Kecamatan/ Anak SD kelas 4-6, di 






Penyelenggaraan Kerja Bakti/ Membantu 
Masyarakat membersihkan lingkungan 
RW 02 bersama warga/ Masyarakat 
Benerwetan RW 02, di sekitaran RW 02/ 





























No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 











Penyelenggaraan Pengenalan IT/ 
Mengenalkan apa itu hardware dan 
software/ anak MTs Guppi, di MTs Guppi/ 






Penyelenggaraan Penyuluhan Pemasaran 
Produk/ Melakukan observasi serta 
memberikan penyuluhan terkait 
pemasaran online dan membuat brand/ 

















Dosen Pembimbing Lapangan     Ketua Unit 





Irvan Budhi handaka, S.Pd., M.Pd                  Danni Haryanto 
NIY. 60120725                      1500011069 




BUKTI PENYERAHAN BERKAS-BERKAS 
LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
 
Nama : ………………………………………… 
KKN  :  Reguler / Alternatif Periode ................. 
Unit KKN : …………………………………………. 
Lokasi : …………………………………………. 
dengan ini menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut. 
 
No Berkas yang diserahkan Jml Eksemplar Paraf Penerima 
1. Laporan KKN  1  
2. Rekapitulasi Pelaksanaan dan Sumber Dana 
(sumber form 4) dilengkapi pengesahan oleh 
Ketua unit, DPL, dan Lokasi 
3  
3 Foto dan Video kegiatan  1  
Catatan: 
1. Nomor 1 hardcopy dijilid,  warna Orange (untuk Reguler) Biru Muda (untuk Alternatif), dan 
softcopy  
2. Nomor 2 hardcopy tanpa dijilid 
3. Nomor 3 softcopy  
  
    Yogyakarta, ………………… 





 …………………………… ………………………………… 
 
 
 
